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In opdracht van de Waterleidingmaatschappij "Overijssel" N.V. te 
Zwolle, mede namens de Landinrichtingsdienst te Utrecht, heeft de 
Stichting voor Bodemkartering de bodemgesteldheid van het terrein 
Beerzerveld in kaart gebracht. Het bodemgeografisch onderzoek 
hiervoor werd in het najaar van 1987 uitgevoerd. 
Aan het project werkten mee: 
Bodemgeografisch onderzoek en projectleiding: J.M.J. Dekkers; 
Bemonstering en bodemfysische laboratoriumbepalingen: L.W. Dekker 
en W. Hamminga; 
Bodemkundige redactie: J.M.J. Dekkers; 
Kartografie: P.A. Reyrink; 
Tekstverwerking: mw. H.E. Michel-Knaap. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van de 
afdeling Opdrachten, drs. J.A.M. ten cate. 
De dank van de Stichting voor Bodemkartering gaat uit naar de 
Stichting het Overijssels Landschap die onze medewerkers toe-
stemming verleende om haar grond te betreden en er veldwerk te 
verrichten. 
De directeur van de 
Stichting voor Bodemkartering, 




In opdracht van de Waterleidingmaatschappij "Overijssel" N.V. te 
Zwolle, mede namens de Landinrichtingsdienst te Utrecht, heeft de 
Stichting voor Bodemkartering in het najaar van 1987 een bodem-
geografisch onderzoek uitgevoerd van het terrein Beerzerveld. Het 
doel van het onderzoek was de bodemgesteldheid en de verbreiding, 
dikte en "kwaliteit" van de storende lagen in kaart te brengen. 
Bij het veldbodemkundig onderzoek zijn 1 à 2 boringen per ha uit-
gevoerd tot maximaal 220 cm - mv. Verder zijn van één plek op 
verschillende diepten 10 ongestoorde grondmonsters genomen van de 
storende lagen (gliedelagen en kazige B-horizonten) om hiervan op 
het laboratorium de verzadigde doorlatendheid te kunnen meten. 
Het Beerzerveld is gelegen in een dekzandgebied dat ontstaan is 
door afzetting van voornamelijk eolische zanden in de laatste 
ijstijd (de zgn. dekzanden), het Weichselièn. In de depressies 
van dit landschap heeft in die tijd veengoei plaatsgevonden. Door 
plaggenwinning en overbeweiding door schapen is zand gaan ver-
s tui ven, waardoor aanzienlijke oppervlakten afgestoven en over-
stoven zijn. Hierdoor is een reliëfrijk gebied ontstaan. 
In het gebied heeft vervening plaatsgevonden, waarvan in het niet-
landbouwgebied de kenmerken nog duidelijk zichtbaar zijn. Het 
niet-landbouwgebied i~ nog reliëfrijk, terwijl dit in het land-
bouwgebied door de ontginningswerkzaamheden niet meer het geval 
is. 
Na afzetting van het dekzand hebben bodemvormende processen ge-
leid tot onder andere het ontstaan van humuspodzol-B-horizonten. 
Na de veenvorming ontstonden gliedelagen en kazige B-horizonten. 
Het Beerzerveld watert in twee richtingen af: ten noorden van de 
Mariënbergerdijk in het oostelijk deel van het gebied in noorde-
lijke richting rechtstreeks op de Vecht en het overige deel in 
zuidelijke richting via de Hammerwetering en de Regge op de 
Vecht. 
De hoogteligging ten opzichte van NAP bedraagt in het niet-land-
bouwgebied 8,30-9,30 m + en in het landbouwgebied 8,00-8,30 m + 
NAP. 
De bodem is opgebouwd uit zandgronden waarin plaatselijk een moe-
rige laag voorkomt, die tussen 0 en 80 cm diepte niet dikker is 
dan 40 cm. Op basis van geogenese en bodemvorming zijn drie 
bodemgroepen onderscheiden: overstoven vaaggronden, afgestoven 
vaaggronden en podzolgronden. Naar het al dan niet voorkomen van 
storende lagen en de "kwaliteit" daarvan zijn ze verder onder-
verdeeld in negen legenda-eenheden (bodemkaart, bijl. 1). Afge-
zien van de kazige B-horizont is vrijwel al het aangetroffen zand 
matig fijn en leemarm. De kazige B-horizont is meestal zwak le-
mig. In het niet-landbouwgebied is nauwelijks sprake van een hu-
mushoudende bovengrond. In het landbouwgebied is de humushoudende 
bovengrond ca. 30 cm dik en bevat 3 tot 15% humus. Het niet-land-
bouwgebied bestaat voor het grootste deel uit overstoven vaag-
gronden en het landbouwgebied uit podzolgronden. 
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D e  l i g g i n g  v a n  d e  g r o n d e n  t e n  o p z i c h t e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  i s  i n  
h e t  n i e t - l a n d b o u w g e b i e d  i n  z i j n  a l g e m e e n h e i d  a a n z i e n l i j k  h o g e r  
d a n  i n  h e t  l a n d b o u w g e b i e d  ( g r o n d w a t e r t r a p p e n k a a r t ,  b i j l .  2 ) .  I n  
h e t  n i e t - l a n d b o u w g e b i e d  k o m t  o p  v e e l  p l a a t s e n  g r o n d w a t e r t r a p  V I I  
( G H G  8 0 - 1 4 0  c m  - m v . )  e n  i n  h e t  l a n d b o u w g e b i e d  G t  V I  ( G H G  4 0 - 8 0  
c m  - m v . )  v o o r .  o v e r  e e n  v r i j  g r o t e  o p p e r v l a k t e ,  v o o r a l  i n . h e t  
n i e t - l a n d b o u w g e b i e d ,  k o m t  e e n  s c h i j n s p i e g e l  v o o r .  D e z e  w o r d t  v e r -
o o r z a a k t  d o o r  v o o r a l  d e  k a z i g e  B - h o r i z o n t  e n  i n  i e t s  m i n d e r e  m a t e  
d o o r  d e  g l i e d e l a a g .  D e z e  1 0 - 3 0  c m  d i k k e ,  s t o r e n d e  l a g e n  z i j n ,  
b e h a l v e  b i j  d e  a f g e s t o v e n  g r o n d e n ,  b i j  a l l e  g r o n d e n  a a n g e t r o f f e n  
( s t o r e n d e  l a g e n k a a r t ,  b i j l .  3 ) .  U i t  d e  d o o r l a t e n d h e i d s m e t i n g e n  i s  
g e b l e k e n ,  d a t  d e  k a z i g e  B - h o r i z o n t e n  e e n  v e r z a d i g d e  d o o r l a t e n d -
h e i d  v a n  <  0 , 0 1 - 0 , 1 2  m m / d a g  e n  d e  g l i e d e l a g e n  v a n  c a .  3 , 2 8  m m / d a g  
h e b b e n .  D e  d o o r l a t e n d h e i d s m e t i n g e n  z i j n  u i t g e v o e r d  o p  e e n  p l e k  
w a a r  v r i j w e l  e e n  p e r m a n e n t e  s c h i j n s p i e g e l  a a n w e z i g  i s .  D e  w a a r -
d e n ,  d i e  a a n  o v e r i g e  p l e k k e n  z i j n  t o e g e k e n d ,  z i j n  d o o r  m i d d e l  v a n  
s c h a t t i n g e n ,  v a s t g e s t e l d .  O m  m e e r  z e k e r h e i d  t e  v e r k r i j g e n  o v e r  d e  
l a a t s t g e n o e m d e  p l e k k e n  z o u  e e n  a a n v u l l e n d  o n d e r z o e k  o v e r  d e  v e r -
z a d i g d e  d o o r l a t e n d h e i d  u i t g e v o e r d  m o e t e n  w o r d e n .  
A l s  w e  d e  r e s u l t a t e n  v a n  d i t  o n d e r z o e k  v e r g e l i j k e n  m e t  d e  r e s u l -
t a t e n  v a n  e e n  s o o r t g e l i j k  o n d e r z o e k  ( D e k k e r ,  e . a . ,  1 9 8 6 )  d a n  m o -
g e n  w e  c o n c l u d e r e n  d a t  d e  s t o r e n d e  l a g e n ,  z o a l s  d i e  v o o r k o m e n  b i j  
d e  b e m o n s t e r i n g s p l e k  ( p e r m a n e n t e  s c h i j n s p i e g e l ) ,  v o l d o e n d e  w e e r -
s t a n d  b i e d e n  v o o r  h e t  b e h o u d  v a n  d e  s c h i j n s p i e g e l  b i j  e e n  e v e n -
t u e l e  g r o n d w a t e r o n t t r e k k i n g  o f  e e n  " n o r m a l e "  l a n d b o u w k u n d i g e  o n t -
w a t e r i n g .  
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1 INLEIDING 
Hèt doel van het bodemgeografisch onderzoek in het terrein Beer-
zerveld (provincie Overijssel) was: 
- de bodemgesteldheid (inclusief de hydrologische gesteldheid) in 
kaart te brengen op schaal 1 : 10 000; 
- de verbreiding, dikte en "kwaliteit" van afwijkende (storende) 
lagen tot maximum 220 cm - mv. weer te geven. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 220 cm - mv.; 
- de aard en samenstelling van de bodemhorizonten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak 
samen met visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten in 
het landschap, omdat beide onder invloed van dezelfde omstandig-
heden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de verbreiding van 
de verschillen en overeenkomsten in vlakken op een kaart vast te 
leggen. 
Onder storende lagen wordt in dit onderzoek verstaan: gliedelagen 
en kazige B-horizonten. 
De "kwaliteit" is opgevat als een functie van de verzadigde door-
latendheid. 
Bij ons onderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van reeds eerder 
verzamelde bodemkundige, hydrologische en geologische gegevens. 
In 1978 verscheen Bodem en grondwater in het Beerzerveld (Hoek-
stra) en in 1982 De Hydrologie van het Beerzerveld (Stichting het 
Overijssels Landschap). Ons onderzoek onderscheidt zich van de 
voorgaande omdat wij in het Beerzerveld speciaal gelet hebben op 
de aanwezigheid, verbreiding, dikte en "kwaliteit" van storende 
lagen, zoals gliedelagen en kazige B-horizonten. 
Een deel van de geologische gegevens is ontleend aan Bodem en 
grondwater in het Beerzerveld (Hoekstra, 1978). 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van bodem en landschap 
hebben we geologische en bodemkundige literatuur en bronnen ge-
raadpleegd. Bij het veldbodemkundig onderzoek hebben we gegevens 
verzameld over de bodemgesteldheid door aan bodemprof ielmonsters 
de profielopbouw van de gronden tot 220 cm - mv. vast te stellen, 
het grondwaterstandsverloop te schatten, en van iedere horizont 
de dikte, de aard van het materiaal, en de textuur te meten of te 
schatten. Van de bovengrond of bovenste horizont werd bovendien 
het humusgehalte geschat. De puntsgewijs verzamelde resultaten en 
de waargenomen veld- en landschapskenmerken, alsmede de topogra-
fie, stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de gron-
den en de dikte en "kwaliteit" van de storende lagen in kaart te 
brengen. 
Voor de opdrachtgevers is het vooral van belang inzicht te hebben 
in de verbreiding en de doorlatendheid van de gliedelaag en kazi-
ge B-horizont. 
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn weerge-
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geven in het rapport en op drie kaarten. Rapport en kaarten vor-
men een geheel en vullen elkaar aan. Het is daarom van belang 
rapport en kaarten gezamenlijk te raadplegen. Het rapport heeft 
de volgende opzet: 
- in hoofdstuk 2 geven we informatie over de ligging en 
oppervlakte van het onderzochte gebied en een beeld van de 
ontstaansgeschiedenis van Beerzerveld naar de aspecten 
geogenese, bodemvorming, waterhuishouding en landschap; 
- in hoofdstuk 3 beschrijven we de methode van het 
bodemgeografisch en hydrologisch onderzoek en hoe de verzadigde 
doorlatendheid is gemeten; tevens zetten we uiteen hoe we de 
gronden, het grondwaterstandsverloop en de storende lagen in 
Beerzerveld hebben ingedeeld, en hoe de legenda is opgezet; 
- in hoofdstuk 4 beschrijven we de bodem-, grondwatertrappen- en 
storende lagenkaart; 
- in hoofdstuk 5 geven we de conclusies. 
Bij het rapport behoren drie kaarten, alle op schaal 1 : 10 000 
(bijl. 1, 2 en 3): 
1 de bodemkaart, waarop de bodemgesteldheid tot 220 cm - mv. 
staat weergegeven; 
2 de grondwatertrappenkaart, waarop we het aspect grondwater-
standsverloop hebben weergegeven; 
3 de storende lagenkaart waarop de ver.breiding, diepten en dik-
ten van de gliedelagen en kazige B-horizonten staan weerge-
geven. 
Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de pro-
fielopbouw en/of grondwatertrap afwijkt van de omschrijving die 
we in de legenda voor dit kaartvlak geven. Zulke delen zijn de 
zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun geringe afmé-
tingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonderlijk weergeven 
of we merken ze door het beperkte aantal boringen niet op. We 
hebben ernaar gestreefd kaartvlakken af te grenzen met een ge-
middelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter, 1982) van ten minste 
70%. 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid informatie 
op een kaart. Meer of gedetailleerdere informatie wordt niet ver-
kregen door de kaart te vergroten, zoals ten onrechte nogal eens 
wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder onderzoek. 
Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per vierkante centi-
meter kaartvlak af, en daarmee vermindert de nauwkeurigheid van 
de vergrote kaart sterk. 
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2 FYSIOGRAFIE 
2.1 Ligging en oppervlakte 
Het terrein Beerzerveld (afb. 1) ligt in de provincie Overijssel, 
binnen het grondgebied van de gemeente Ommen. 
De gekarteerde oppervlakte van het gebied bedraagt ca. 190 ha. De 
topografie van het terrein Beerzerveld staat afgebeeld op blad 
220 van de Topografische kaart van Nederland, 1 : 25 000. 
De noord-westgrens van het gebied wordt gevormd door de Gemoelaks 
Vennedijk en de zuid-oostgrens door Beerzerhaar. De overige gren-
zen, die door de opdrachtgevers globaal zijn aangegeven, liggen 
zowel in het landbouw- als niet-landbouw~ebied en vormen min of 
meer een buffer tussen het kwetsbare (natte) gedeelte en het om-
ringende gebied. Het gebied wordt doorsneden met de spoorweg Om-
men-Hardenberg, de verharde weg Beerzerh6oiweg en de onverharde 
weg Mariënbergerdijk. 
2.2 Geogenese 
Het Beerzerveld is gelegen in een dekzan~gebied dat ontstaan is 
door afzetting van eolische zanden in del laatste ijstijd, het 
Weichselien (Hoekstra, 1978). In deze za~den, de zgn. dekzanden, 
heeft zich na afzetting een humuspodzol-B-horizont ontwikkeld. 
In de depressies van het dekzandlandschap heeft veenvorming 
plaatsgevonden door stagnatie van neerslagwater op de slecht 
doorlatende B-horizont. Onder invloed van oligotrofe omstandig-
heden is vooral mosveen tot ontwikkeling gekomen (hoogveen) 
In het Holoceen zijn vooral de hoog gelegen droge delen van het 
dekzandlandschap opnieuw verstoven. Dit is waarschijnlijk veroor-
zaakt door de plaggenwinning en de overbeweiding van de heidevel-
den door schapen. Het stuifzand is opgevangen door de vegetatie 
in de natte met veen opgevulde depressies. Geleidelijk aan zijn 
de hoge delen lager en de lage delen hoger geworden, waardoor een 
reliëfinversie is opgetreden. 
De hoogteverschillen in de veengebieden zijn vroeger groter ge-
weest dan nu, omdat veel veen afgegraven is. Voor het niet-land-
bouwgebied zijn de kenmerken van de vervening nog duidelijk zicht-
baar in de vorm van min of meer rechthoekige gaten. In het land-
bouwgebied is na de vervening een zandlaag aangebracht. Hierin is 
de huidige bouwvoor gevormd. 
2.3 Bodemvorming 
Na afzetting van het dekzand hebben belangrijke bodemvormende pro-
cessen plaatsgevonden. Zo heeft de bodemvorming in de zandonder-
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grond vóór de veenvorming, geleid tot het ontstaan van humuspod-
zol-B-horizonten. Bij de podzolering zijn eertijds bodembestand-
delen ten gevolge van het neerslagoverschot naar beneden ver-
plaatst. Dit betreft voornamelijk organische stof en sommige 
ijzer- en aluminiumverbindingen (De Bakket en Schelling, 1966}. 
Als gevolg van de uitspoeling is onder delhumushoudende boven-
grond een horizont ontstaan, waaruit humus, ijzer en aluminium 
geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen. Dit is de zogenaamde lood-
zandlaag. Een deel van de uitgespoelde organische stof is onder 
de loodzandlaag weer afgezet in de inspoelingshorizont (Dekker, 
e • a • , 1986) . 
In dit gebied komt de organische stof in de inspoelingshorizont 
als amorfe humus voor, die in disperse vorm is verplaatst. De hu-
mus ligt als huidjes rondom de zandkorrel~ en verbindt ze onder-
ling door bruggetjes. De amorfe humus heeft op veel plaatsen de · 
ruimte tussen de zandkorrels vrijwel geheel opgevuld. In vochtige 
toestand voelt het materiaal (zand, leem en amorfe humus) min of 
meer smerend aan. Een dergelijke hoedanigheid of consistentie 
wordt "kazigheid" genoemd. Het is duidelijk, dat door opvulling 
van de poriën de verticale waterbeweging ~ordt belemmerd. Op veel 
plaatsen is in de kazige B-horizont een fossiel wortelstelsel van 
Molinia (pijpestrootje) aangetroffen, dat door humusinspoeling 
verstopt is geraakt {Stichting voor Bo~emkartering, 1980). 
Na ontwatering van het veen trad humificatie van het veenmosveen 
op. Disperse humus uit de bovenste veenlagen werd naar diepere 
lagen verplaatst. Dit heeft in dit gebied vooral geleid tot de 
vorming van de zogenaamde gliedelaag. De gliedelaag komt steeds 
voor op de overgang van het veen (of op plaatsen waar veen heeft 
gezeten) naar het zand en kan als inspoelingslaag worden aange-
merkt {Van Heuveln, 1962}. Gliede is een ~warte moerige laag en 
bevat weinig herkenbare planteresten. Daar mogelijk± 6,5% van de 
erin aanwezige humus later is ingespoeld beschouwt Van Heuveln 
{1962) deze laag als een organische B-laag. Uit C-14 dateringen 
is gebleken, dat de gliedelaag ook duidelijk jonger is dan het 
erboven liggende veen. Niet alle gliedelagen moeten echter als 
organische B-lagen worden beschouwd (De Smet en Klungel, 1965; De 
Smet, 1969). Zij troffen te Borgercompagnie en Kalkwijk gliedela-
gen aan die, blijkens C-14 datering, ouder zijn dan de erboven 
liggende veenlagen. Deze gliede, waarvan dikke lagen in dobben 
voorkomen, is volgens de auteurs overeenkomstig de oude opvatting 
als afzetting ontstaan. Het is echter niet uitgesloten, dat er 
verjonging met organische stof uit bovenliggend veen heeft plaats-
gevonden. Met welke vorm we in dit gebied hebben te doen, is bin-
nen het kader van dit onderzoek niet nader aan te geven. We geven 
een lichte voorkeur aan laatstgenoemde vorm, omdat ontwatering 
van het veen (waarna humificatie van het ~eenmosveen optreedt) in 
een groot deel van het gebied (niet-landbouwgebied) niet erg waar-
schijnlijk is geweest. 
De, uit het veen uitgespoelde, disperse humus kan tot diep in de 
zandondergrond doordringen. In de aanwezige humuspodzol-B-hori-
zont is het humusgehalte door deze inspoeling duidelijk verhoogd. 
Er ontstaat dan een dikke B-horizont, die bovenin veelal kazig 
is, vooral bij aanwezigheid van een duidelijke gliedelaag (Stich-
ting voor Bodemkartering, 1977). 1 
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2 . 4  W a t e r h u i s h o u d i n g  
H e t  o n d e r z o c h t e  g e b i e d  b e h o o r t  t o t  t w e e  a f w a t e r i n g s e e n h e d e n :  
V e c h t  v a n  d e  s t u w  J  t e  M a r i ë n b e r g  t o t  d e  s t u w  H  t e  J u n n e  v i e r d e  
p a n d  e n  d e  R e g g e  ( W a t e r s t a a t s k a a r t ,  C o e v o r d e n - W e s t  2 2 ,  1 9 7 9 ) .  D e  
s c h e i d i n g  v a n  d e  t w e e  g e n o e m d e  a f w a t e r i n g s e e n h e d e n  w o r d t  v & o r  e e n  
g r o o t  d e e l  g e v o r m d  d o o r  d e  M a r i ë n b e r g e r d i j k  t o t  e v e n  t e n  o o s t e n  
v a n  h e t  v e n ,  v a n w a a r  d e  g r e n s  n a a r  h e t  z u i d e n  v e r l o o p t .  D i t  b e t e -
k e n t ,  d a t  h e t  g e d e e l t e  t e n  n o o r d e n  v a n  d e  M a r i ë n b e r g e r d i j k  e n  h e t  
o o s t e l i j k  d e e l  v a n  h e t  g e b i e d  v r i j w e l  r e c h t s t r e e k s  h e t  w a t e r  
l o o s t  o p  d e  V e c h t .  H e t  g r o o t s t e  d e e l  t e n  z u i d e n  v a n  d e  M a r i ë n b e r -
g e r d i j k  w a t e r t  a f  o p  d e  H a m m e r w e t e r i n g  e n  d e  R e g g e ,  d i e  v e r v o l g e n s  
t e n  w e s t e n  v a n  O m m e n  u i t s t r o o m t  o p  d e  V e c h t .  
2 . 5  L a n d s c h a p  
H e t  n i e t - l a n d b o u w g e b i e d  v e r t o o n t  v e e l  m e e r  r e l i ë f  d a n  h e t  l a n d -
b o u w g e b i e d .  D a t  h e t  l a n d b o u w g e b i e d  v e e l  v l a k k e r  i s ,  k o m t  d o o r  d e  
e g a l i s a t i e w e r k z a a m h e d e n  d i e  b i j  d e  o n t g i n n i n g  v a n  d e  g r o n d e n  h e b -
b e n  p l a a t s g e v o n d e n .  D e  h o o g t e l i g g i n g  t e n  o p z i c h t e  v a n  N A P  v e r -
s c h i l t  o o k  a a n z i e n l i j k  t u s s e n  b e i d e  g e b i e d e n .  G l o b a a l  h e e f t  h e t  
n i e t - l a n d b o u w g e b i e d  e e n  h o o g t e l i g g i n g  v a n  c a .  8 , 3 0  t o t  9 , 3 0  m  +  
N A P  e n  h e t  d i r e c t  a a n g r e n z e n d e  l a n d b o u w g e b i e d  v a n  c a .  8 , 0 0  t o t  
8 , 3 0  m  +  N A P .  
\ 
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3 METHODE VAN HET ONDERZOEK 
3.1 Het bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 
1987. 
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we: 
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te zamen 
de bodemgesteldheid bepalen: 
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en bodemvor-
ming); 
- dikte van de horizonten; 
- textuur van de horizonten (leemgehalte en zandgrofheid); 
- aard van de veensoort; 
- organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- verzadigde doorlatendheid van de horizonten; 
- bewortelbare diepte; 
- grondwaterstandsverloop; 
het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling 
(1966); 
het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze variabelen 
in bodemkundige eenheden op een kaart en de omschrijving ervan 
in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek hebben we met een grond-
boor per hectare 1 à 2 bodemprofielmonsters genomen tot een diep-
te van ca. 220 cm - mv. In het veld werd elk monster veldbodem-
kundig onderzocht, dus van elk monster werden de hiervoor genoem-
de variabelen geschat of gemeten, en werd de profielopbouw geka-
rakteriseerd. De resultaten van het onderzoek aan deze bodemmon-
sters werden genoteerd in 215 boorstaten en vastgelegd op 3 veld-
kaarten, 1 : 5 000, waarvoor de opdrachtgevers het topografisch 
materiaal verstrekten. Van ongeveer 10 bodemprofielmonsters heb-
ben we geen boorstaat gemaakt, maar alleen de plaats vermeld op 
de veldkaarten. 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in 
kaart te brengen, tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We 
gingen hierbij niet alleen uit van de profielkenmerken, maar ook 
van in zijn algemeenheid duidelijke veldkenmerken en van land-
schappelijke en topografische kenmerken, zoals maaiveldsligging, 
reliëf, slootwaterstanden, soort vegetatie en de kwaliteit ervan, 
en het bodemgebruik. 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in het 
veld geschat welke grondwatertrap aan een grond moest worden toe-
gekend. Uit de profielopbouw en vooral uit de kenmerken die met 
de waterhuishouding samenhangen (roest- en reductievlekken en ble-
kingsverschijnselen), hebben we de gemiddeld hoogste (GHG) en de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) afgeleid en daaruit de 
grondwatertrap. Kennis over het verband tussen profiel- en veld-
kenmerken en het grondwaterstandsverloop is verkregen door elders 
het bodemprofiel te bestuderen op plaatsen waar gedurende een 
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l a n g e  r e e k s  v a n  j a r e n  d e  g r o n d w a t e r s t a n d e n  z i j n  g e m e t e n ,  n a m e l i j k  
b i j  s t a m h u i z e n  v a n  d e  D i e n s t  G r o n d w a t e r v e r k e n n i n g  T N O .  H o e  w e  d e  
s c h a t t i n g e n  h e b b e n  g e r e f e r e e r d ,  s t a a t  b e s c h r e v e n  i n  p a r a g r a a f  3 . 2 .  
O m  e e n  i n d r u k  t e  v e r k r i j g e n  v a n  d e  v e r z a d i g d e  d o o r l a t e n d h e i d  v a n  
d e  g l i e d e l a a g  e n  k a z i g e  B - h o r i z o n t  h e b b e n  w e  e e n  a a n t a l  o n 9 e s t o o r -
d e  g r o n d m s o n s t e r s  g e n o m e n ,  w a a r v a n  o p  h e t  l a b o r a t o r i u m  d e  d o o r l a -
t e n d h e i d  i s  d o o r g e m e t e n .  A a n  d e  h a n d  v a n  d e z e  g e g e v e n s  i s  d o o r  
s c h a t t i n g  d e  d o o r l a t e n d h e i d  v a n  s o o r t g e l i j k e  l a g e n  b e p a a l d .  H o e  
w e  d e  s c h a t t i n g e n  h e b b e n  g e r e f e r e e r d ,  s t a a t  b e s c h r e v e n  i n  p a -
r a g r a a f  3 . 3 .  
D e  c o n c l u s i e s  v a n  h e t  o n d e r z o e k  n a a r  d e  b o d e m g e s t e l d h e i d  w e r d e n  
s a m e n g e v a t  o p  e e n  b o d e m k a a r t ,  1  :  1 0  0 0 0  ( b i j l .  1 ) .  O m d a t  h e t  
n i e t  g o e d  m o g e l i j k  i s  e e n  k a a r t  t e  m a k e n  d i e  d e  v e r b r e i d i n g  v a n  
z o w e l  d e  b o d e m e e n h e d e n  a l s  d e  g r o n d w a t e r t r a p p e n  w e e r g e e f t ,  i s  e e n  
a f z o n d e r l i j k e  k a a r t  v e r v a a r d i g d ,  d e  g r o n d w a t e r t r a p p e n k a a r t ,  
1  :  1 0  0 0 0  ( b i j l .  2 ) .  
3 . 2  H e t  h y d r o l o g i s c h  o n d e r z o e k  
O m  e e n  r e f e r e n t i e  t e  v e r k r i j g e n  v o o r  d~ s c h a t t i n g e n  v a n  d e  g e m i d -
d e l d  h o o g s t e  ( G H G )  e n  g e m i d d e l d  l a a g s t e  g r o n d w a t e r s t a n d  ( G L G )  e n  
o m  e e n  i n d r u k  t e  v e r k r i j g e n  v a n  d e  f l u c t u a t i e  v a n  h e t  g r o n d w a t e r  
h e b b e n  w i j  v a n  v i e r  g r o n d w a t e r s t a n d s b u i z e n  ( a f b .  2 )  d e  t i j d s t i j g -
h o o g t e l i j n e n  w e e r g e g e v e n  ( a f b .  3  t / m  7 ) .  T e v e n s  i s  d i t  g e d a a n  v a n  
v i j f  p e i l b u i z e n ,  d i e  h e t  v e r l o o p  v a n  d e  s c h i j n s p i e g e l  a a n g e v e n .  
B e h a l v e  p e i l b u i s  1 9 ,  d i e  a l l e e n  s t a a t ,  s t a a n  d e  o v e r i g e  p e i l b u i -
z e n  i n  d e  d i r e c t e  n a b i j h e i d  v a n  d e  g r o n d w a t e r s t a n d s b u i z e n .  D e  g e -
m e t e n  w a t e r s t a n d e n  z i j n  v o o r  e e n  d e e l  o v e r g e n o m e n  u i t  D e  H y d r o l o -
g i e  v a n  h e t  B e e r z e r v e l d  e n  v o o r  e e n  d e e l  v e r s t r e k t  d o o r  d e  S t i c h -
t i n g  h e t  O v e r i j s s e l s  L a n d s c h a p  ( 1 9 8 2 ) .  
T i j d e n s  d e  o n d e r z o e k s p e r i o d e  h e b b e n  w e  b i j  v e r s c h i l l e n d e  g r o n d -
w a t e r t r a p p e n  d e  g r o n d w a t e r s t a n d e n  g e m e t e n  i n  b o o r g a t e n .  D e  g e m e -
t e n  g r o n d w a t e r s t a n d e n  z i j n  i n  t a b e l  1  a a n g e g e v e n .  
T a b e l  l .  G e m e t e n  g r o n d w a t e r s t a n d e n  i n  b o o r g a t e n  
G r o n d w a t e r -
t r a p p e n  G e m e t e n  g r o n d w a t e r s t a n d  i n  c m  - m v .  i n  s e p t e m b e r ,  1 9 8 7  
I G t ' s J  
V *  1 0 5 ,  9 0  
V I  1 3 0 ,  1 5 5 ,  1 3 0 ,  1 3 0 ,  1 4 0 ,  1 4 0 ,  1 3 0 ,  1 5 0 ,  1 4 0 ,  1 4 0 ,  1 4 0 ,  1 4 0 ,  1 1 0 ,  
1 1 5 ,  1 0 5 ,  1 2 0 ,  1 1 0 ,  1 6 0 ,  1 2 5 ,  1 1 0 ,  1 3 ! ) ,  1 3 0 ,  1 5 0 ,  1 4 0 ,  1 1 5 ,  1 2 0 ,  
1 2 0 ,  1 4 0  
V I I  1 9 0 ,  2 1 0 ,  1 8 5 ,  2 1 0 ,  1 9 5 ,  2 2 0 ,  2 2 0 ,  2 0 0 ,  2 1 0 ,  2 1 0 ,  1 8 0 ,  1 9 0 ,  1 5 5 ,  
1 5 0 ,  1 7 5 ,  1 4 0 ,  1 8 0 ,  1 7 0 ,  1 6 0 ,  1 6 0 ,  1 4 0 ,  1 6 5 ,  1 5 0 "  1 6 5 ,  1 9 0 ,  1 7 5 ,  
1 7 0 ,  1 5 5 ,  1 4 0 ,  1 5 5 ,  1 7 5  
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De gemeten grondwaterstanden in de grondwaterstandsbuizen waren 
in september ongeveerd 30 cm boven het GLG-niveau, zoals uit de 
berekening van de grondwaterstandsgegevens van de buizen is 
gebleken. De fluctuatie van het grondwater bedraagt ongeveerd 95 
cm (ook weer volgens de gegevens van de grondwaterstandsbuizen). 
Het is nu vrij eenvoudig om van de gemeten grondwaterstanden per 
boorgat het GHG en het GLG-niveau vast te stellen. Per Gt hebben 
wij het gemiddelde GHG en GLG-niveau aangegeven, dat is afgeleid 
van de gemeten grondwaterstanden (afgeronde cijfers): 
Gt V* GHG 30 cm - mv.: GLG 125 cm - mv.; 
Gt VI - GHG 65 cm - mv.; GLG 160 cm - mv.; 
Gt VII - GHG 110 cm - mv.; GLG 205 cm - mv. 
3.3 Meting van de verzadigde doorlatendheid 
Om een indruk te verkrijgen van de verzadigde doorlatendheid 
(K-verz.) zijn op één plek in het "natte" gebied op verschillende 
diepten, tien ongestoorde grondmonsters genomen van de gliedelaag 
en kazige B-horizont. De keuze van de plek is vooral bepaald door 
de bereikbaarheid daarvan. De monsters moesten immers beneden de 
schijnspiegel worden weggehaald en dat was niet mogelijk zonder 
gebruik te maken van een bronbemaling. Gezien de aard en de dikte 
van de lagen is de plek wel representatief voor het gehele 
"natte" gebied. 
De verzadigde doorlatendheid (K-verz.) is gemeten aan grondkolom-
men in met vet ingesmeerde PVC-cilinders met een hoogte en een 
diameter van 20 cm (Bouma en Dekker, 1983). 
De kolommen worden op het laboratorium allereerst verzadigd met 
water. Vervolgens worden ze op een geperforeerde plaat en trech-
ter geplaatst, zodat aan de onderkant het water vrij kan uitstro-
men (afb. 8). Bovenop de grondkolom wordt een dunne schijf water 
aangebracht. Na het instellen van een evenwichtssituatie is onder 
deze omstandigheden de gradiënt dH/dz = l, zodat de hoeveelheid 
uitstromend water, gedeeld door het oppervlak en de tijdsduur van 
de meting, K-verz. oplevert. 
Voordat de metingen plaatsvonden kon eenvoudigweg al vastgesteld 
worden, dat de storende lagen slecht doorlatend moesten zijn omdat 
er een schijnspiegel aanwezig was. Dit is ook uit de metingen ge-
bleken. De verzadigde doorlatendheid varieert van 3,28 mm/dag voor 
gliede tot < 0,01 mm/dag voor de kazige B-horizont. 
3.4 De indeling van de gronden 
In het veld hebben we gronden per boorpunt gedetermineerd volgens 
het systeem van bodemclassificatie voor Nederland van De Bakker 
en Schelling (1966}. Dit is een morfometrisch classificatiesys-
teem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het profiel als in-
delingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in karteerbare een-
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A f b .  8  O p s t e l l i n g  v o o r  h e t  • e t e n  v a n  K - v e r z .  ( n a a r  B o u i n a  e n  D e  K l e e r ,  1 9 8 3 )  
h e d e n  i n g e d e e l d .  D e z e  e e n h e d e n  z i j n  i n  d e  l e g e n d a  o n d e r g e b r a c h t ,  
o m s c h r e v e n  e n  v e r k l a a r d .  W e  h e b b e n  g e t r a c h t  d e  v e r s c h i l l e n d e  
s o o r t e n  g r o n d e n  e r  z o d a n i g  i n  t e  g r o e p e r e n ,  d a t  d e  l e g e n d a  d e  
w i j z e  v a n  i n d e l i n g  o v e r z i c h t e l i j k  w e e r g e e f t .  D e  i n d e l i n g  v a n  d e  
g r o n d e n  e n  d e  c o d e r i n g  w i j k e n  a f  v a n  d e  B o d e m k a a r t  v a n  N e d e r l a n d ,  
1  :  5 0  0 0 0 .  D e  i n d e l i n g  e n  o o k  d e  c o d e r i n g  i s  m e e r  a f g e s t e m d  o p  
h e t  d o e l  v a n  h e t  o n d e r z o e k  e n  d e  m e e r  g e d e t a i l l e e r d e  k a r t e r i n g  i n  
d i t  t e r r e i n .  Z o  l i e t e n  w e  o p  h e t  h o o g s t e  n i v e a u  d e  g r o n d s o o r t  p r e -
v a l e r e n ,  o p  e e n  l a g e r  n i v e a u  h e b b e n  w e  h e t  a l  d a n  n i e t  a a n w e z i g  
z i j n  v a n  s t o r e n d e  l a g e n  v o o r  d e  i n d e l i n g _  t o e g e p a s t .  
B i n n e n  h e t  o n d e r z o c h t e  g e b i e d  z i j n  a l l e e n  z a n d g r o n d e n  o n d e r s c h e i -
d e n .  O n d e r  z a n d g r o n d e n  v e r s t a a n  w e  m i n e r a l e  g r o n d e n  d i e  t u s s e n  O  
e n  8 0  c m  - m v .  v o o r  m e e r  d a n  d e  h e l f t  v a n  d i e  d i k t e  b e s t a a n  u i t  
z a n d .  O p  b a s i s  v a n  g e o g e n e  e n  b o d e m v o r m e n d e  p r o c e s s e n  z i j n  z e  i n -
g e d e e l d  i n :  
o v e r s t o v e n  v a a g g r o n d e n  ( A ) ;  
- a f g e s t o v e n  v a a g g r o n d e n  ( B ) ;  
- p o d z o l g r o n d e n  ( C ) .  
D e  d r i e  g e n o e m d e  g r o n d s o o r t e n  z i j n  o p  b a s i s  v a n  h e t  a l  d a n  n i e t  
v o o r k o m e n  v a n  s t o r e n d e  l a g e n  i n  d e  o n d e r g r o n d  e n  d e  d o o r l a t e n d -
h e i d  o n d e r v e r d e e l d  i n  d e  v o l g e n d e  l e g e n d a - e e n h e d e n :  
A l  m e t  e e n  c o m p a c t e  g l i e d e l a a g  e n  k a z i g e  B - h o r i z o n t ;  
A 2  m e t  e e n  v e r b r o k k e l d e  g l i e d e l a a g  e n  k a z i g e  B - h o r i z o n t ;  
A 3  m e t  e e n  w e i n i g  c o m p a c t e  k a z i g e  B - h o r i z o n t ;  
A 4  z o n d e r  g l i e d e l a a g  e n / o f  k a z i g e  B - h o r i z o n t ;  
B  a f g e s t o v e n  v a a g g r o n d e n  z o n d e r  g l i e d e l a a g  e n / o f  k a z i g e  B - h o r i -
z o n t ;  
C l  m e t  e e n  m a t i g  c o m p a c t e  g l i e d e l a a g  e n  k a z i g e  B - h o r i z o n t ;  
C 2  m e t  e e n  s t e r k  v e r b r o k k e l d e  g l i e d e l a a g  e n  k a z i g e  B - h o r i z o n t ;  
C 3  m e t  e e n  v e r w e r k t e  g l i e d e l a a g  e n  k a z i g e  B - h o r i z o n t ;  
C 4  m e t  e e n  n i e t - k a z i g e  B - h o r i z o n t .  
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3.5 De indeling van het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats verieert in de loop van 
een jaar. Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn (meer 
neerslag, minder verdamping) dan in de zomer (minder neerslag, 
meer verdamping}. Bovendien verschillen grondwaterstanden ook van 
jaar tot jaar op hetzelfde tijdstip (Van Heesen en Westerveld, 
1966}. Het jaarlijks wisselend verloop van de grondwaterstand op 
een bepaalde plaats kan gekarakteriseerd worden door een gemid-
deld hoogste (GHG}, gecombineerd met een gemiddeld laagste grond-
waterstand (GLG). Hieronder verstaan we het rekenkundig gemiddel-
de over zoveel mogelijk achtereenvolgende jaren (liefst ten min-
ste 8 jaar} van de hoogste/laagste drie grondwaterstanden per hy-
drologsich jaar (1 april - 31 maart} van buizen, die op of om-
streeks de 14e en 28e van elke maand gemeten worden (zie para-
graaf 3.2}. 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden kunnen van plaats 
tot plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling, die 
op basis van de GHG en de GLG is ontworpen, betrekkelijk ruim van 
opzet (zie legenda van bijl. 2). Elk van deze klassen, de grondwa-
tertrappen (Gt), is door een GHG- en/of GLG-traject gedefinieerd 
(bijv. GHG = 40-80 cm - mv. en GLG = > 120 cm - mv. is Gt VI). De 
tussen haakjes aangegeven waarden bij grondwatertrap I, II en VII 
zijn niet klassebepalend maar worden bij die grondwatertrappen 
wel veelal waargenomen (afb. 9}. 
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toege-
kend, wil dat zeggen dat de GHG en GLG van de gronden binnen dat 
vlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge van onzuiverheden, 
zullen liggen binnen de grenzen die voor die bepaalde grondwater-
trap gesteld zijn. Daarmee wordt dus informatie gegeven over de 
grondwaterstanden die men er in de periode december - februari en 
augustus - september in een gemiddeld jaar mag verwachten. 
Afb. 9. Grondwatertrappenindeling 
Gemiddeld laagste 
grondwaterstand 





( > 160) 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand lcm - mv. J 
( - 20 ) ( - 40 ) < 40 > 40 40-80 
I 
III III* IV 
V V* VI 
> 80 
VII VII* 
Een *achter de code van II, III en V duidt op een "droger deel", d.w.z. met een 
gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 25 cm - mv. 
Een * achter de code van VII duidt op een "zeer droog deel", d.w.z. met een ge-
middeld hoogste grondwaterstand dieper dan 140 cm - mv. 
( ••• )Haarde niet klassebepalend. 
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3.6 De indeling van de storende lagen 
Onder storende lagen verstaan we lagen die de verticale waterbe-
weging kunnen beïnvloeden. In dit gebied bestaan de storende lagen 
uit een combinatie van een gliedelaag met een onderliggende kazige 
B-horizont of één van deze beide lagen. Dit laatste komt vr,ijwel 
niet voor en meestal ontbreekt dan de gliedelaag. 
De verschillen in diepten waarop de storende lagen voorkomen, zijn 
op korte afstand vrij groot, voornamelijk als gevolg van wisselen-
de maïsveldshoogten. Daarom hebben wij de verschillende diepten 
per boorpunt op de kaart aangegeven (bijl. 3). 
De storende lagen beïnvloeden de verticale waterbeweging, omdat 
de doorlatendheid van de lagen slecht is (< 50 mm/dag). Aan de 
hand van doorlatendheidsmetingen van zowel de gliedelaag alleen,· 
als een combinatie van de gliedelaag en de kazige B-horizont, 
hebben wij een indruk verkregen van de verzadigde doorlatendheid 
(zie par. 4.6.1). Op basis van de resultaten van de metingen en 
schattingen zijn wij tot twee onderscheidingen gekomen: 
A. Storende lagen met een uiterst slechte (< 1 mm/dag) tot zeer 
slechte (1-25 mm/dag) doorlatendheid. 
B. Storende lagen met een matig slechte (25-<50 mm/dag) doorla-
tendheid. 
Beide onderscheidingen zijn per vlak aangegeven en afgegrensd met 
een getrokken lijn. 
3.7 De opzet van de legenda 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart Z1Jn de 




Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun oppervlakte 
uit gronden met een groot aantal overeenkomende kenmerken en eigen-
schappen. Iedere legenda-eenheid heeft een eigen code en is door 
een lijn omgrensd: de bodemgrens (bijl. 1). 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het grondwa-
ter weer. Ze zijn met lijnen en codes op de kaart aangegeven. Op 
de grondwatertrappenkaart (bijl. 2) is hun verbreiding weergegeven. 
Toevoegingen worden in dit gebied gebruikt om een hydrologisch 
kenmerk (schijnspiegel) aan te geven, dat over een gedeelte of 
over het gehele oppervlak van een of meer grondwaterteappen voor-
komt. Ze horen wel thuis op de grondwatertrappenklaart, maar ze 
zijn niet als indelingscrirterium gehanteerd, omdat onder een 
schijnspiegel geen grondwater wordt verstaan. De toevoegingen zijn 
op de grondwatertrappenkaart met een signatuur aangegeven. Ze zijn 
omgrensd met een onderbroken lijn voor zover deze niet samenvalt 
met een grondwatertrappengrens. In het rapport zijn de toevoegin-
gen met letters aangeduid. 
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4 BESCHRIJVING VAN DE BODEM-, GRONDWATERTRAPPEN- EN STOREN-
DE LAGENKAART 
De bodemgesteldheid van het gebied is weergegeven op de bodem-
kaart 1 : 10 000 (bijl. 1). Deze kaart geeft informatie over de 
gronden. Er is ook een grondwatertrappenkaart 1 : 10 000 (bijl. 
2). Deze kaart geeft alleen informatie over het grondwaterstands-
verloop. Verder is er nog een storende lagenkaart, 1 : 10 000 
(bijl. 3), waarop de verbreiding, diepte en dikte van de storende 
lagen staan aangegeven. 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminologie 
verwijzen we naar de woordenlijst. 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste kenmer-
ken van de gronden (par. 4.1 t/m 4.3), van de grondwatertrappen . 
(par. 4.4), van de toevoegingen (par. 4.5) en van de storende la-
gen (par. 4.6). 
4.1 De overstoven vaaggronden (A) 
De overstoven vaaggronden bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. voor 
meer dan de helft van die dikte uit recent stuifzand. De horizon-
ten zijn zwak of onduidelijk (vaag) ontwikkeld en voldoen zodoen-
de niet aan de eisen, 1 die bijv. aan een duidelijke podzol-B-hori-
zont of aan een minerale eerdlaag worden gesteld. 
Een groot gedeelte van het niet-landbouwgebied en een klein deel 
van het landbouwgebied bestaat uit deze gronden. In het recentste 
stuifzanddek (dat minimaal 40 cm dik is) heeft een zeer geringe 
bodemvorming plaatsgevonden, die bestaat uit een microhumuspodzol-
profiel in de bovenste 20 à 40 cm van het profiel. In het niet-
landbouwgebied is de humushoudende bovengrond 5 à 15 cm dik, bevat 
1 à 3% humus en 5 à 10% leem, en heeft een zandgrofheid (M50) van 
160 tot 180 µm. In het landbouwgebied bedraagt de dikte van de 
humushoudende bovengrond ca. 30 cm en het humusgehalte (or-
ganische-stofgehalte) 2 à 4%. 
Binnen het gebied zijn dit de gronden met het meeste reliëf. 
4.1.1 Legenda-eenheid Al 
Binnen het niet-landbouwgebied bestaat het natte gebied uit deze 
gronden. Het stuifzanddek is meestal 40 tot 130 cm dik (afgezien 
van de putten). Op vrij veel plaatsen is direct onder het stuif-
zanddek nog een (rest) veenlaag aangetroffen van 40 - 80 cm dik-
te. De voorkomende gliedelaag is meestal 5 tot 15 cm dik. De on-
derliggende zeer kazige B-horizont is veelal 20 tot 30 cm dik. Op 
enkele plaatsen bevindt zich tussen de gliedelaag en de B-hori-
zont een uitspoelingshorizont (loodzandlaag) van 10 tot 20 cm 
dikte. Beneden de B-horizont bestaat de humusarme ondergrond 
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meestal uit donkerbruin zand met een leemgehalte van 5 à 7% en 
een zandgrofheid (M50) van 160 à 170 µm. Op enkele plaatsen is 
dit zand in meer of mindere mate verkit. In enkele putten vindt 
veengroei plaats. 
Al Overstoven vaaggronden met een compacte gliedelaag en een ka-
zige B-horizont met een uiterst slechte tot zeer slechte door-
latendheid 
Tabel 2. Profielschets legenda-eenheid Al 
Diepte Omschrijving Humus Leem M50 
lcm - mv.) no 1 % ) q.bn) 
o- 10 matig humusarm, leemarm, matig fijn zand 2 7 160 
10-100 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand 0,5 7 160 
100-120 veenmosveen >50 
120-145 gliede 90 
145-165 kazige 8-horizont, zwak lemig, matig fijn 5 16 170 
zand 
165-220 zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand l 6 170 
4.1.2 Legenda-eenheid A2 
Binnen het niet-landbouwgebied komen deze gronden voor aan de ran-
den van de natte gebieden (aangegeven met Al). Deze gronden lig-
gen meestal iets hoger dan de natte gebieden en duidelijk hoger 
dan de overige aangrenzende gronden. Binnen het landbouwgebied 
komen deze gronden alleen voor op het geëgaliseerde graslandper-
cee l ten oosten van de Beerzer hooiweg. Plaatselijk is hier de 
gliedelaag en kazige B-horizont verwerkt. Het stuifzanddek is 
meestal 45 tot 150 cm dik. Op vrij veel plaatsen is direct onder 
het stuifzanddek een (rest) veenlaag aangetroffen van 20 tot 40 
cm dikte. De onderliggende gliedelaag is meestal 5 tot 30 cm dik 
met een brokkelige structuur. De vervolgens voorkomende kazige 
B-horizont is veelal 10 tot 30 cm dik. Deze beide horizonten zijn 
dikwijls doorgroeid met plante- en boomwortels waardoor de door-
latendheid is toegenomen. Op slechts enkele plaatsen komt tussen 
de gliedelaag en de kazige B-horizont een uitspoelingslaag voor 
van meestal 5 tot 15 cm dikte. Op één plaats is zelfs een uit-
spoelingslaag aangetroffen van 110 cm dikte. Beneden de kazige 
B-horizont bestaat de humusarme ondergrond veelal uit donkerbruin 
zand met een leemgehalte van 5 à 9%. Hier en daar is deze laag 
min of meer verkit. 
A2 Overstoven vaaggronden met een verbrokkelde gliedelaag en een 
kazige B-horizont met een matig slechte doorlatendheid 
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Tabel 3. Profielschets legenda-eenheid A2 
Diepte Qnschrijving Humus Leem "50 
(cm - mv. l (Î!') on q"lm) 
o- 10 matig humusarm, leemarm, matig fijn zand 2 7 160 
10- 90 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand o,5 7 160 
90-110 veenmosveen >50 
110-125 gliede 90 
125-150 kazige 8-horizont, zwak lemig, matig fijn 5 16 160 
zand 
150-220 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand o,s 7 160 
4.1.3 Legenda-eenheid A3 
D.e gronden van deze legenda-eenheid komen voornamelijk in het 
niet-landbouwgebied voor en op enkele plaatsen in het landbouw-
gebied. Het stuifzanddek is op de meeste plaatsen 40 tot 100 cm 
dik. Op enkele plaatsen is een goed doorlatende dunne veen en/of 
gliedelaag aangetroffen van 5 à 15 cm dikte. In deze gevallen 
komt steeds een uitspoelingslaag voor van 5 tot 20 cm dikte. De 
goed doorlatende B-horizont is 15 tot 30 cm dik. De hieronder 
liggende laag bestaat meestal uit bleekgeel, leemarm, matig fijn 
zand. Bij de gronden die in het oostelijk deel van het gebied 
voorkomen, is op verscheidene plaatsen vanaf 150 à 190 cm diepte 
zwak lemig (ca. 15%) matig fijn zand aangetroffen met dunne leem-
laagjes. 
A3 Overstoven vaaggronden met een weinig compacte kazige B-hori-
zont met een goede doorlatendheid 
Tabel 4 Profielschets legenda-eenheid A3 
Diepte Qnschrijving Humus Leem "50 
(cm - mv.) on on q.1m) 
o- 10 matig humusarm, leemarm, matig fijn zand 2 6 160 
10-100 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand 0,5 6 160 
100-125 B-horizont, zwak lemig, matig fijn zand 5 Il 160 
125-220 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <0,5 6 160 
4.1.4 Legenda-eenheid A4 
De gronden die tot deze legenda-eenheid behoren, komen uitsluitend 
in het niet-landbouwgebied voor. De dikte van het stuifzanddek 
bedraagt meestal 40 tot 70 cm. Het onderliggende uiterst humusar-
me zand is meestal leemarm en matig fijn. Op enkele plaatsen, 
vooral in het westelijk deel van het gebied, komt op 140 à 170 cm 
diepte een 10 à 20 cm dikke, donkerbruine waterhardlaag voor met 
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dikwijls een aanzienlijk gehalte aan organische stof en leem. Het 
is niet uitgesloten, dat door deze laag de verticale 
waterbeweging in geringe mate wordt vertraagd. Het ontstaan van 
een schijnspiegel lijkt erg onwaarschijnlijk. 
A4 Overstoven vaaggronden zonder gliedelaag en/of kazige B-hori-
zont 
Tabel 5 Profielschets legenda-eenheid A4 
Diepte Onschrijving Humus Leem 1150 
lcm - mv.) 1%) ( %) qJm) 
o- 10 matig humusarm, leemarm, matig fijn zand 2 6 160 
10- 60 zeer humusarm, leemarm, matig fijn zand l 6 160 
60-220 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <0,5 6 160 
4.2 De afgestoven vaaggronden (B) 
De afgestoven vaaggronden bestaan tussen O en 80 cm - mv. voor 
meer dan de helft van die dikte uit niP.t-recent stuifzand (dek-
zand). Ook bij deze gronden zijn de horizonten zwak of onduide-
lijk (vaag) ontwikkeld. 
Alleen binnen het niet-landbouwgebied komen over enkele kleinere 
oppervlakten deze gronden voor. Ze zijn duidelijk lager gelegen 
dan de omringende gronden en hebben weinig reliëf. Op enkele 
plaatsen heeft zich in de bovenste 20 à 30 cm van het profiel een 
micro-podzol ontwikkeld. De humushoudende bovengrond is 5 à 15 cm 
dik, bevat 1 à 3% humus en 5 à 10% leem, en heeft een zandgrof-
heid {MSO) van 160 tot 170 µm. De uiterste humusarme ondergrond 
bestaat vrijwel overal uit leemarm en matig fijn zand. Op slechts 
enkele plaatsen is op 90 à 110 cm diepte een dunne waterhardlaag 
van ca. 5 cm dikte aangetroffen, die zich alleen onderscheidt van 
het boven- en onderliggende materiaal door een donkerbruine 
kleur. 
Binnen deze gronden komt slechts één legenda-eenheid voor. 
B Afgestoven vaaggronden zonder gliedelaag en/of kazige B-hori-
zont 
Tabel 6 Profielschets legenda-eenheid B 
Diepte Qnschrijving Humus 
(cm - mv. J no 
0- 15 matig humusarm, leemarm, matig fijn zand 2 
15-220 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <0,5 









De podzolgronden in dit gebied bestaan uit zandgronden, waarbij 
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geen tot maximaal 40 cm recent stuifzand aan de oppervlakte voor-
komt en die een duidelijke podzol-B-horizont hebben. 
Vrijwel het gehele landbouwgebied en een klein gedeelte van het 
niet-landbouwgebied wordt ingenomen door deze gronden. In het 
landbouwgebied is de humushoudende bovengrond ca. 30 cm dik, be-
vat 3 tot 15% humus en 5 à 10% leem, en heeft een zandgrofheid 
van 160 tot 170 µm. In het niet-landbouwgebied is de humushouden-
de bovengrond ca. 15 cm dik en bevat 2 à 3% humus. Deze gronden 
hebben geen stuifzanddek of het stuifzanddek is dunner dan 40 cm. 
4.3.1 Legenda-eenheid Cl 
Deze gronden komen alleen binnen het landbouwgebied voor. De 
diepte waarop de gliedelaag begint, varieert van 30 tot 60 cm -
mv. en de dikte van 10 tot 30 cm. Plaatselijk is boven de glie-
delaag een (rest) veenlaag aangetroffen van 10 tot 20 cm dikte. 
De begindiepte van de matig slecht doorlatende, hier en daar ver-
werkte kazige B-horizont varieert van 35 tot 75 cm - mv. en de 
dikte van 10 tot 40 cm. De uiterste humusarme ondergrond bestaat 
vrijwel overal uit leemarm en matig fijn zand. Op slechts enkele 
plaatsen is vanaf 160 à 180 cm diepte ~en waterhardlaag aangetrof-
fen van ca. 10 cm dikte, die zich alleen onderscheidt van het bo-
ven- en onderliggende materiaal door een donkerbruine kleur. 
Cl Podzolgronden met een matig compacte gliedelaag en een kazige 
B-horizont met een matig slechte doorlatendheid 
Tabel 7 Profielschets legenda-eenheid Cl 
Diepte Qnschrijving Humus Leem K50 
fcm - mv.J 1%) IXJ cµm> 
o- 30 matig humeus, leemarm, matig fijn zand s 7 160 
30- 45 gliede 90 
45- 65 B-horizont, zwak lemig, matig fijn zand s IS 160 
65-220 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <O,S 6 170 
4.3.2 Legenda-eenheid C2 
Deze gronden komen alleen voor in de twee boscomplexen ten zuiden 
van de Mariënbergerdijk. De bovepgrond van deze gronden wordt ge-
vormd door de gliedelaag met op enkele plaatsen wat veenresten. 
De kazige B-horizont begint op een diepte van 20 tot 50 cm - mv. 
en is in zijn algemeenheid 25 tot 35 cm dik. Beide lagen zijn in-
tensief doorgroeid met boomwortels, waardoor een goede 
doorlatendheid is ontstaan. De uiterst humusarme ondergrond 
bestaat tot 100 à 150 cm diepte uit leemarm en matig fijn zand. 
Beneden deze diepte is op de meeste plaatsen sterk lemig, matig 
fijn zand aangetroffen met plaatselijk een meerbodemachtig 
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karakter. De dikte van deze laag varieert van 10 tot 50 cm. 
Hieronder komt weer leemarm en matig fijn zand voor. 
C2 Podzolgronden met een sterk verbrokkelde gliedelaag en kazige 
B-horizont met een goede doorlatendheid 
Tabel B Profielschets legenda-eenheid C2 
Diepte Olnschrijving Humus Leem tl50 
(c:m - mv. J 00 00 fl . .lm) 
o- 25 gliede 90 
25- 55 kazige B-horizont, zwak lemig, matig fijn 5 16 160 
zand 
55-125 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <O,S 6 170 
125-150 zeer humusarm, sterk lemig, matig fijn zand 1 25 160 
150-220 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <O,S 6 170 
4.3.3 Legenda-eenheid C3 
Deze gronden komen uitsluitend voor in het landbouwgebied. Om de 
gronden beter geschikt te maken voor a~ker- en weidebouw is de 
gliedelaag en kazige B-horizont verbroken door middel van een diepe 
grondbewerking. De gronden zijn verwerkt tot 80 à 100 cm diepte. 
Beneden de verwerkingsdiepte is op de meeste plaatsen leemarm en 
matig fijn zand aangetroffen tot 110 à 170 cm diepte. Vervolgens 
komt een 10 à 20 cm dikke, sterk lemige laag voor met een 
meerbodemachtig karakter met daaronder weer leemarm en matig fijn 
zand. 
C3 Podzolgronden met een verwerkte gliedelaag en kazige B-
horizont met een goede doorlatendheid 
Tabel 9 Profielschets legenda-eenheid C3 
Diepte Olnschrijving Humus Leem tl50 
lan-mv.J 00 liO q . .lm) 
o- 25 zeer humeus, leemarm, matig fijn zand 6 6 160 
25- BO verwerkt materiaal dat bestaat uit1 humus- 13 16 160 
houdend, leemarm, matig fijn zandJ veenJ 
gliedeJ en zwak lemig, matig fijn zand 
80-130 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <O,S 6 170 
130-150 zeer humusarm, sterk lemig, mai'i.g fijn zand 1 25 160 
150-220 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <0,5 6 170 
4.3.4 Legenda-eenheid C4 
Deze gronden komen zowel in het landbouw- als in het niet-land-
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bouwgebied voor. Bij de gronden in het landbouwgebied is op en-
kele plaatsen tussen de humushoudende bovengrond en de B-horizont 
een grijze uitspoelingslaag aangetroffen van 10 tot 20 cm dikte. 
In tegenstelling met de andere podzolgronden bestaat bij deze 
gronden de niet kazige B-horizont meestal uit leemarm, matig fijn 
zand. In het oostelijk deel van het gebied is vanaf 130 à 160 cm 
diepte een ca. 20 cm dikke meerbodemachtige laag aangetroffen met 
ca. 25% leem. Zeer waarschijnlijk heeft deze laag een matige 
stagnerende werking op de verticale waterbeweging. Vervolgens komt 
weer leemarm, matig fijn zand voor. 
De gronden die in het niet-landbouwgebied voorkomen, lijken te 
bestaan uit oude afgestoven gronden waarin een veldpodzolprofiel 
is ontstaan. Het podzolprofiel is bij deze gronden iets minder 
dik dan bij de gronden in het landbouwgebied, maar wel erg duide-
lijk. 
C4 Podzolgronden met een niet-kazige B-horizont met een goede door-
latendheid 
Tabel 10 Profielschets legenda-eenheid C4 
Diepte Omschrijving Humus Leem MSO 
(cm - mv.) 1%) (%) (~) 
0- 25 matig humeus, leemarm, matig fijn zand 4 8 160 
25- 50 8-horizont, zeer humusarm, leemarm, matig l 9 160 
fijn zand 
50-220 uiterst humusarm, leemarm, matig fijn zand <0,5 6 170 
4.4 Het grondwaterstandsverloop 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde grond-
watertrappen. 
De waterbeheersing in het Beerzerveld is er op gericht de grondwa-
terstanden in het niet-landbouwgebied zo hoog mogelijk te houden. 
Daarentegen zullen de grondgebruikers in het landbouwgebied er 
naar streven het grondwater op een zodanig peil te houden, dat 
een optimaal bodemgebruik mogelijk is. 
Uit de grondwaterstandsgegevens en uit de schattingen is gebleken, 
dat de grondwaterstandsfluctuatie zich steeds afspeelt beneden de 
storende lagen voor zover deze aanwezig zijn. Verder blijkt uit 
gegevens van de grondwaterstandsbuizen, dat de fluctuatie van het 
grondwater ongeveerd 85 tot 110 cm bedraagt. 
Het gemiddelde grondwaterstandsverloop in zomer en winter is weer-
gegeven op de grondwatertrappenkaart (bijl. 2). Op deze kaart 
zijn de gemiddelde grondwaterstanden in klassen ingedeeld, de zo-
genaamde grondwatertrappen. 
3 6  
I I I  G H G  <  4 0  c m  - m v . ;  G L G  8 0 - 1 2 0  c m  - m v .  
D e z e  g r o n d w a t e r t r a p  k o m t  s l e c h t s  o v e r  e e n  g e r i n g e  o p p e r v l a k t e  i n  
h e t  w e s t e l i j k  d e e l  v a n  h e t  g e b i e d  v o o r  b i j  d e  a f g e s t o v e n  v a a g -
g r o n d e n .  G e d u r e n d e  n a t t e  p e r i o d e n  z a l  d i t  d e e l  z e k e r  o n d e r  w a t e r  
k o m e n  t e  s t a a n .  
V *  G H G  2 5 - 4 0  c m  - m v . ;  G L G  >  1 2 0  c m  - m v .  
D e z e  g r o n d w a t e r t r a p  k o m t  o v e r  e e n  v r i j  g e r i n g e  o p p e r v l a k t e  v o o r  
b i j  d e  a f g e s t o v e n  v a a g g r o n d e n  i n  h e t  w e s t e l i j k  d e e l  v a n  h e t  g e -
b i e d  e n  o v e r  t w e e  k l e i n e  o p p e r v l a k t e n  p o d z o l g r o n d e n  i n  h e t  o o s t e -
l i j k  d e e l  v a n  h e t  g e b i e d .  V o o r a l  h e t  d e e l  i n  d e  a f g e s t o v e n  g r o n - ·  
d e n  z a l  g e d u r e n d e  n a t t e  p e r i o d e n  t i j d e l i j k  b l a n k  k o m e n  t e  s t a a n .  
B i j  d e  p o d z o l g r o n d e n  z a l  d i t  n i e t  o f  n a u w e l i j k s  h e t  g e v a l  z i j n ,  
o m d a t  d i e  i n  h e t  l a n d b o u w g e b i e d  l i g g e n  m e t  e e n  b e t e r e  a f w a t e r i n g  
d a n  h e t  n i e t - l a n d b o u w g e b i e d .  
H e t  G L G - n i v e a u  z a l  z i c h  b i j  d e z e  g r o n d e n  m e e s t a l  t u s s e n  1 2 0  e n  
1 3 5  c m  - m v .  b e v i n d e n .  
V I  G H G  4 0 - 8 0  c m  - m v . ;  G L G  >  1 2 0  c m  - m v .  
D e z e  g r o n d w a t e r t r a p  k o m t  b i j  a l l e  g r o n d e n  v e r s p r e i d  o v e r  h e t  g e -
b i e d  v o o r .  D e  o p p e r v l a k t e n  b i n n e n  d e  a f g e s t o v e n  v a a g g r o n d e n  ( i n  
h e t  n i e t - l a n d b o u w g e b i e d )  z u l l e n  t i j d e n s  e x t r e e m  n a t t e  p e r i o d e n  
g e d u r e n d e  e n i g e  t i j d  b l a n k  k u n n e n  k o m e n  t e  s t a a n ,  o m d a t  d e  a f w a -
t e r i n g s m o g e l i j k h e d e n  v r i j w e l  n i h i l  z i j n .  
H e t  G L G - n i v e a u  z a l  z i c h  b i j  d e z e  g r o n d e n  m e e s t a l  t u s s e n  1 3 5  e n  
1 7 5  c m  - m v .  b e v i n d e n .  
V I I  G H G  8 0 - 1 4 0  c m  - m v . ;  G L G  >  1 6 0  c m  - m v .  
D e z e  g r o n d w a t e r t r a p  k o m t  b i j  d e  o p g e s t o v e n  v a a g g r o n d e n  e n  b i j  d e  
p o d z o l g r o n d e n  v o o r  e n  n e e m t  d e  g r o o t s t e  o p p e r v l a k t e  v a n  h e t  g e -
b i e d  i n .  
H e t  G L G - n i v e a u  z a l  z i c h  b i j  d e z e  g r o n d e n  m e e s t a l  t u s s e n  1 7 5  e n  
2 3 5  c m  - m v .  b e v i n d e n .  
4 . 5  T o e v o e g i n g e n  
D e  t o e v o e g i n g e n  g e v e n  g e b i e d e n  a a n  w a a r b i j  e e n  s c h i j n s p i e g e l  v o o r -
k o m t .  D e  s c h i j n s p i e g e l  w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  s t o r e n d e  l a g e n  
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in de ondergrond met een slechte verticale verzadigde doorlatend-
heid. Deze toevoeging is alleen toegekend aan delen van de over-
stoven vaaggronden en podzolgronden met de Gt's VI en VII. 
a. permanente en/of vrijwel permanente schijnspiegel binnen ca. 
50 cm - mv. 
De gedeelten met deze toevoeging komen uitsluitend voor binnen de 
overstoven gronden (Al). Uit de peilbuisgegevens blijkt, dat deze 
gedeelten onder normale omstandigheden vrijwel het gehele jaar 
onder water staan. Gedurende extreem droge perioden kan tijdelijk 
een 11 droogstand11 optreden. 
b. tijdelijke schijnspiegel binnen ca. 50 cm - mv. 
De gedeelten met deze toevoeging komen zowel bij de overstoven 
gronden (A2), die een vrij vlakke ligging hebben, als bij de pod-
zolgronden (Cl) voor. Bij deze gronden is de schijnspiegel slechts 
voor een deel van het jaar aanwezig. Tijdens extreem natte perio-
den kan de schijnspiegel tot boven het maaiveld reiken. 
c. tijdelijke schijnspiegel tussen 50 en 80 cm - mv. 
De gedeelten met deze toevoeging komen uitsluitend voor bij de 
overstoven gronden (A2), die als smalle hoogten rondom de oversto-
ven gronden liggen en die met Al zijn aangeduid. 
4.6 De storende lagenkaart 
4.6.1 De resultaten van de doorlatendheidsmetingen 
In tabel 11 zijn de resultaten van de doorlatendheidsmetingen weer-
gegeven. 
Tabel 11 Verticale verzadigde doorlatendheid 1 K-verz. J in mm 
per dag van gliedelagen en kazige B-horizonten 
Monster K-verz. Samenstelling van het bodemmonster in de 
nr. lmm/dagJ cilinders van 20 cm hoogte 
l 3,28 20 cm gliede 
2 0,31 18 cm gliede op 2 cm kazige B 
3 0,92 13 cm gliede op 7 cm kazige B 
4 0,02 11 cm gliede op 7 cm kazige B 
5 < 0,01 9 cm gliede op 11 cm kazige B 
6 0.10 6 cm gliede op 13 cm kazige B 
7 < 0,01 4,5 cm gliede op 15,5 cm kazige B 
8 0,01 2 cm gliede op 18 cm kazige B 
9 0,06 1,5 cm gliede op 18,5 cm kazige B 
10 0,12 1 ,5 cm gliede op 18,5 cm kazige B 
Uit de samenstelling van de bodemmonsters blijkt dat deze nogal 
verschillend is. Dit is bewust gedaan om te zien of er ook ver-
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schillen in doorlatendheid zouden z1Jn. Alleen bij monster 1, 
waarvan het gehele monster uit gliede bestaat, blijkt een duide-
lijk grotere doorlatendheid dan bij de overige monsters. Hieruit 
menen wij de conclusie te mogen trekken, dat de gliedelaag een 
grotere doorlatendheid heeft dan de kazige B-horizont. Met andere 
woorden de geringe verticale doorlatendheid wordt voornamelijk 
door de kazige B-horizont bepaald. 
4.6.2 Beschrijving van de storende lagenkaart 
De kaart waarop de verbreiding en de "kwaliteit" van de storende 
lagen staan aangegeven, is afgeleid van de resultaten van de 
doorlatendheidsmetingen. Op basis van deze gegevens zijn ook de 
vlakken aangegeven, die samenvallen met een deel van de vlakken 
op de bodem- en grondwatertrappenkaart. 
Uit de puntgegevens op de kaart blijkt, dat de gliedelaag hier en 
daar ontbreekt. De dikte van de gliedelaag bedraagt in zijn alge-
meenheid 10-30 cm. De kazige B-horizont is bij alle boorpunten 
aangetroffen met ook meestal een dikte van 10-30 cm. 
De begin- en einddiepten van beide lag~n variëren op korte af-
stand vrij sterk. Dit geldt zeker voor de plekken binnen de re-




De bodemgesteldheid staat afgebeeld op de bodemkaart, bijlage 1. 
Hieruit blijkt, dat de gronden van het terrein in Beerzerveld 
zijn opgebouwd uit zandgronden. Op basis van de geogenese en 
bodemvorming zijn ze ingedeeld in drie bodemgroepen: 
- overstoven vaaggronden; 
- afgestoven vaaggronden; 
- podzolgronden. 
Op basis van het al dan niet voorkomen van storende lagen en de 
"kwaliteit" daarvan zijn de gronden verder onderverdeeld in to-
taal negen legenda-eenheden. De overstoven vaaggronden bestaan 
uit vier legenda-eenheden, de afgestoven vaaggronden uit één en 
de podzolgronden uit vier. De vaaggronden komen vrijwel uitslui-· 
tend in het niet-landbouwgebied voor en de podzolgronden zowel in 
het niet-landbouw- als het landbouwgebied. Bij de vaaggronden 
zijn de horizonten zwak (vaag) ontwikkeld en bij de podzolgronden 
komt een duidelijk podzol B-horizont (al dan niet kazig) voor. 
Het zand waaruit de bovengrond is opgebouwd bestaat overal uit 
leemarm (5-10%) matig fijn (MSO: ca. 170 µm) zand. Afgezien van 
de kazige B-horizont geldt dit ook voor een groot gedeelte van de 
ondergrond. Behalve bij de afgestoven gronden komt op veel plaat-
sen veen in het profiel voor. Binnen 80 cm - mv. bedraagt de dik-
te van de veenlaag echter vrijwel nergens meer dan 40 cm. In en-
kele veenputten komt wel meer veen voor. 
De waterhuishouding is weergegeven op de grondwatertrappenkaart, 
bijlage 2. Hieruit blijkt, dat de gronden van het terrein Beerzer-
veld, vooral in het niet-landbouwgebied, hoog boven het grondwater 
liggen. In het landbouwgebied liggen ze in zijn algemeenheid wat 
lager t.o.v. het grondwater. In totaal zijn vier grondwatertrappen 
onderscheiden. De natste gronden (Gt III) komen over de kleinste 
oppervlakte voor en wel bij de afgestoven gronden. De matig natte 
gronden (Gt V*) komen over betrekkelijk kleine oppervlakte voor 
bij de afgestoven vaaggronden en bij de podzolgronden in het land-
bouwgebied. De matig droge gronden (Gt VI} treft men verspreid 
over het gebied bij alle grondsoorten aan. De droogste gronden 
(Gt VII) vindt men over het grootste deel van het gebied bij de 
opgestoven vaaggronden en podzolgronden. 
Door middel van een drietal toevoegingen is op de grondwatertrap-
penkaart aangegeven waar een schijnspiegel voorkomt. Dit is op 
vele plaatsen het geval bij de overstoven vaaggronden en de pod-
zolgronden. De schijnspiegel wordt vooral veroorzaakt door het 
voorkomen van kazige B-horizonten en in mindere mate van gliede-
lagen, de zgn. storende lagen. Op plaatsen, waar deze storende 
lagen goed zijn ontwikkeld en niet zijn verstoord door een diepe-
re grondbewerking of niet zijn doorgroeid met plantewortels, is 
een uiterst slechte tot zeer slechte doorlatendheid aanwezig met 
als gevolg dat er een permanente schijnspiegel optreedt. Indien 
de storende lagen zijn doorgroeid met plantewortels zijn ze matig 
slecht doorlatend. De gronden die een diepere grondbewerking 
hebben ondergaan, zijn door deze ingreep goed doorlatend 
geworden. 
4 0  
O p  d e  s t o r e n d e  l a g e n k a a r t  s t a a n  d e  v e r b r e i d i n g  v a n  d e  s t o r e n d e  
l a g e n  e n  d e  b e g i n - e n  e i n d d i e p t e n  h i e r v a n  a a n g e g e v e n ,  b i j l a g e  3 .  
S t o r e n d e  l a g e n  k o m e n  o v e r a l  v o o r  b e h a l v e  b i j  d e  a f g e s t o v e n  v a a g -
g r o n d e n .  O p  é é n  p l e k  z i j n  o p  v e r s c h i l l e n d e  d i e p t e n  t i e n  o n g e s t o o r -
d e  g r o n d m o n s t e r s  g e n o m e n  o m  d a a r v a n  d e  v e r z a d i g d e  d o o r l a t e n d h e i d  
( K - v e r z . )  t e  b e p a l e n .  D e  b e m o n s t e r i n g  h e e f t  p l a a t s g e v o n d e n . o p  e e n  
p l e k  w a a r  e e n  p e r m a n e n t e  s c h i j n s p i e g e l  a a n w e z i g  i s .  U i t  d e  d o o r -
l a t e n d h e i d s m e t i n g e n  i s  g e b l e k e n ,  d a t  d e  k a z i g e  B - h o r i z o n t e n  e e n  
u i t e r s t  s l e c h t e  t o t  z e e r  s l e c h t e  d o o r l a t e n d h e i d  h e b b e n  v a n  <  0 , 0 1  
t o t  0 , 1 2  m m / d a g .  D e  g l i e d e l a a g  h e e f t  e e n  z e e r  s l e c h t e  d o o r l a t e n d -
h e i d  v a n  3 , 2 8  m m / d a g .  A a n  d e  h a n d  v a n  d e z e  o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n  
h e b b e n  w e  a a n  d e  s t o r e n d e  l a g e n  w a a r o p  e e n  t i j d e l i j k e  s c h i j n s p i e -
g e l  v o o r k o m t ,  d o o r  m i d d e l  v a n  s c h a t t i n g e n  d e  d o o r l a t e n d h e i d  t o e -
g e k e n d .  H e t  z o u  a a n b e v e l i n g  v e r d i e n e n  o m  v a n  d e z e  l a g e n  a l s n o g  d e  
d o o r l a t e n d h e i d  t e  b e p a l e n .  A l s  w e  d e  r e s u l t a t e n  v a n  e e n  s o o r t g e - .  
l i j k  o n d e r z o e k  ( D e k k e r  e . a . ,  1 9 8 6 )  v e r g e l i j k e n  m e t  d i t  o n d e r z o e k ,  
d a n  m a g  v e r w a c h t  w o r d e n  d a t  d e  s t o r e n d e  l a g e n ,  z o a l s  d i e  i n  d i t  
g e b i e d  v o o r k o m e n  e n  r e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  h e t  v r i j  d i e p  v o o r k o m e n  
v a n  d e  g r o n d w a t e r s t a n d ,  v o l d o e n d e  w e e r s t a n d  b i e d e n  v o o r  h e t  b e -
h o u d  v a n  d e  s c h i j n s p i e g e l  b i j  e e n  e v e n t u e l e  g r o n d w a t e r o n t t r e k -
k i n g  o f  " n o r m a l e "  l a n d b o u w k u n d i g e  o n t w a t e r i n g  i n  h e t  d i r e c t  
a a n g r e n z e n d e  l a n d b o u w g e b i e d .  U i t a a r d  g e l d t  d e z e  v e r w a c h t i n g  a l -
l e e n  v o o r  d e  g e b i e d e n  w a a r v a n  d e  K - v e r z .  v a n  d e  s t o r e n d e  l a g e n  i s  
g e m e t e n .  T o t  s l o t  d i e n t  t e  w o r d e n  o p g e m e r k t ,  d a t  d e  w a t e r s t a n d  i n  
d e  p e i l - e n  g r o n d w a t e r s t a n d s b u i z e n  t o t  o n b e p a a l d e  t i j d  t w e e  m a a l  
p e r  m a a n d  g e m e t e n  m o e t  w o r d e n .  
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A A N H A N G S E L  
W o o r d e n l i j s t  
R a p p o r t  e n  k a a r t e n  b e v a t t e n  t e r m e n  d i e  w e l l i c h t  e n i g e  t o e l i c h -
t i n g  b e h o e v e n .  I n  d e z e  l i j s t ,  d i e  e e n  a l f a b e t i s c h e  v o l g o r d e  
h e e f t ,  v i n d t  u  d e  g e b r u i k t e  t e r m e n  v e r k l a a r d  o f  g e d e f i n i e e r d .  
O m d a t  d e  m e e s t e  v e r k l a r i n g e n  o f  d e f i n i t i e s  b e r u s t e n  o p  D e  B a k -
k e r  &  S c h e l l i n g  ( 1 9 6 6 ) ,  z i j n  t u s s e n  (  )  d e  n u m m e r s  v a n  d e  b l a d -
z i j d e n  v e r m e l d  w a a r o p  i n  g e n o e m d e  p u b l i k a t i e  v e e l a l  d i e p e r  o p  
d e  b e t e k e n i s  v a n  e e n  t e r m  w o r d t  i n g e g a a n .  
a f w a t e r i n g :  a f v o e r  v a n  w a t e r  d o o r  e e n  s t e l s e l  v a n  o p e n  w a t e r -
l o p e n  n a a r  e e n  l o z i n g s p u n t  v a n  h e t  afw~teringsgebied. 
A l - h o r i z o n t :  b o v e n g r o n d  v a n  m i n e r a a l  o f  m o e r i g  m a t e r i a a l ,  a a n  
h e t  o p p e r v l a k  o n t s t a a n ,  m i n  o f  m e e r  d o n k e r  g e k l e u r d ;  d e  o r g a -
n i s c h e  s t o f  i s  g e h e e l  o f  g e d e e l t e l i j k  b i o l o g i s c h  o m g e z e t .  Z i e  
o o k :  d i k k e ,  m a t i g  d i k k e  e n  d u n n e  A l - h o r i z o n t  ( 6 2 ) .  
A 2 - h o r i z o n t :  u i t s p o e l i n g s h o r i z o n t ;  m i n e r a l e  h o r i z o n t  d i e  l i c h -
t e r  v a n  k l e u r  e n  m e e s t a l  o o k  l a g e r  i n  l u t u m - o f  h u m u s g e h a l t e  
i s  d a n  d e  b o v e n - e n / o f  o n d e r l i g g e n d e  h o r i z o n t .  V e r a r m d  d o o r  
v e r t i c a l e  ( s o m s  l a t e r a l e )  u i t s p o e l i n g  ( 6 2 ) .  
B - h o r i z o n t :  i n s p o e l i n g s h o r i z o n t ;  e e n  h o r i z o n t  w a a r a a n  d o o r  i n -
s p o e l i n g  u i t  e e n  h o g e r  l i g g e n d e  h o r i z o n t  s t o f f e n  ( h u m u s ,  h u m u s  
+  s e s q u i o x y d e n ,  l u t u m  o f  l u t u m  +  s e s q u i o x y d e n )  z i j n  t o e g e v o e g d  
( 6 2  e n  7 2 - 7 7 ) .  
B 2 - h o r i z o n t :  d e e l  v a n  e e n  B - h o r i z o n t  d a t  h e t  s t e r k s t  o n t w i k -
k e l d  i s  ( 6 2 ) .  
b o d e m p r o f i e l  ( k o r t w e g  p r o f i e l ) :  v e r t i c a l e  d o o r s n e d e  v a n  d e  b o -
d e m ,  d i e  d e  o p e e n v o l g i n g  v a n  d e  h o r i z o n t e n  l a a t  z i e n ;  i n  d e  
p r a k t i j k  v a n  d e  S t i c h t i n g  v o o r  B o d e m k a r t e r i n g  m e e s t a l  t o t  1 2 0 ,  
1 5 0  e n  i n  b o s w a c h t e r i j e n  t o t  1 8 0  c m  b e n e d e n  m a a i v e l d .  
b o d e m v o r m i n g :  v e r a n d e r i n g  v a n  m o e d e r m a t e r i a a l  o n d e r  i n v l o e d  
v a n  u i t w e n d i g e  f a c t o r e n ,  w a a r b i j  h o r i z o n t e n  o n t s t a a n .  
b o v e n g r o n d :  b o v e n s t e  h o r i z o n t  v a n  h e t  b o d e m p r o f i e l ,  d i e  m e e s t -
a l  e e n  r e l a t i e f  h o o g  g e h a l t e  a a n  o r g a n i s c h e  s t o f  b e v a t .  K o m t  
b o d e m k u n d i g  i n  h e t  a l g e m e e n  o v e r e e n  m e t  d e  A l - h o r i z o n t ,  l a n d -
b o u w k u n d i g  m e t  d e  b o u w v o o r .  
C - h o r i z o n t :  m i n e r a l e  o f  m o e r i g e  h o r i z o n t  d i e  w e i n i g  o f  n i e t  i s  
v e r a n d e r d  d o o r  b o d e m v o r m i n g .  D o o r g a a n s  z i j n  d e  b o v e n l i g g e n d e  
h o r i z o n t e n  u i t . s o o r t g e l i j k  m a t e r i a a l  o n t s t a a n  ( 6 3 ) .  
d o o r l a t e n d h e i d :  ( m a a t  v o o r )  h e t  v e r m o g e n  v a n  d e  g r o n d  o m  w a t e r  
d o o r  t e  l a t e n .  I n  d e  v e r z a d i g d e  d o o r l a t e n d h e i d  ( K )  w o r d e n  l a n -
d e l i j k  v i e r  g r a d a t i e s  o n d e r s c h e i d e n  ( z i e  v o l g e n d e  t a b e l ;  o n t -
l e e n d  a a n  h e t  C u l t u u r t e c h n i s c h  V a d e m e c u m ) .  
/ '  
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1 slecht doorlatend 
Z matig doorlatend 
K-waarde in m/dag 
< o,os• > 
, o,os-0,40 
3 vrij goed doorlatend• 0,40-1,00 
4 goed doorlatend > l,oo 
')indeling voor dit gebied1 
a. uiterst slechts <1 mm/dag 
b. zeer slecht l-Z5 mm/dag 
c. matig slecht 1 ZS-50 mm/dag 
duidelijke humuspodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-hori-
zont, waarin beneden 20 cm diepte een B2h voorkomt, of waarvan 
de bovenste 5 à 10 cm (of meer) amorfe humus bevat, die als 
disperse humus is verplaatst (74 en 75). 
duidelijke moderpodzol-B-horizont: horizont met een podzol-B 
die krachtig ontwikkeld is, d.w.z. dat: 
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte 
(B2h), of: 
- de 82 voldoende kleurcontrast heeft met de C-horizont. 
Naarmate de B2 dikker is, mag het kleurcontrast minder zijn, 
of: 
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm 
doorgaat, of: 
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat waarvan de 
kleur goed contrasteert met die van de C-horizont (73, 74). 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet. 
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over 
het gebied verspreid liggende boorgaten wordt de grondwater-
stand gemeten op het moment dat in één of meer van de geselec-
teerde meetpunten de grondwaterstand,de GHG of de GLG, is be-
reikt (Van der Sluijs, 1982). 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de HG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij de top van de gemiddel-
de grondwaterstandscurve . 
• 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de LG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemiddel-
de grondwaterstandscurve. 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel be-
vindt en alle holten en poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel(= freatisch vlak, niveau): denkbeeldig vlak 
waarop de druk in het grondwater gelijk is aan de atmos-
ferische, en waarbeneden de druk in het grondwater neerwaarts 
toeneemt. De "bovenkant" van het grondwater. 
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grondwaterstand: (=freatisch niveau): diepte, waarop zich de 
grondwaterspiegel bevindt, uitgedruk in m of cm beneden maai-
veld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwater-
standen die op geregelde tijden op een bepaald punt zijn geme-
ten. 
grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grond-
waterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil 
tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in 
de tijd. 
grondwatertrap (Gt): klasse gedefinieerd door een zeker GHG-
en/of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
gyttja: bagger, ontstaan uit resten van organismen die leven 
in voedselrijk water (diatomeeën). 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die 
in een winterperiode {l oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van 
elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag {gelegen): in de bodemkun-
de hebben deze aanduidingen betrekking op de ligging van het 
maaiveld ten opzichte van het grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die 
verschillen van de erboven en/of eronder liggende lagen; in 
het algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het 
maaiveld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord hu-
mus vaak de voorkeur, terwijl organische stof {een ruimer be-
grip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische-
stofklasse (59). 
hydromorfe kenmerken: (1) Voor de podzolgronden: (a) een moe-
rige bovengrond of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) geen 
ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder de B2. {2) 
Voor de brikgronden: in een grijze A2 en in de B2 komen roest-
vlekken en mangaanconcreties voor. (3) Voor de eerdgronden en 
de vaaggronden: (a) een G-horizont binnen 80 cm diepte begin-
nend en/of: (b) een niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een 
moerige bovengrond en/of: {d) een moerige laag binnen 80 cm 
diepte beginnend; (e) bij zandgronden met een Al dunner dan 50 
cm: geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onder de A-horizont; 
(f) bij kleigronden met een Al dunner dan 50 cm: roest- of re-
ductievlekken beginnend binnen 50 cm diepte (79). 
hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de 
grond met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel 
waarneembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, 
roest- en 11 reductie 11vlekken en een totaal "gereduceerde" zone. 
In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijnselen 
genoemd (37-42). 
4 6  
L G 3 :  h e t  g e m i d d e l d e  v a n  d e  l a a g s t e  d r i e  g r o n d w a t e r s t a n d e n  d i e  
i n  e e n  z o m e r p e r i o d e  ( 1  a p r i l - 1  o k t o b e r )  z i j n  g e m e t e n .  H i e r b i j  
w o r d t  u i t g e g a a n  v a n  m e t i n g e n  o p  o f  o m s t r e e k s  d e  1 4 e  e n  2 8 e  v a n  
e l k e  m a a n d  i n  g e p e r f o r e e r d e  b u i z e n  v a n  2 - 3  m  l e n g t e .  
l e e m :  1  m i n e r a a l  m a t e r i a a l  d a t  t e n  m i n s t e  5 0 %  l e e m f r a c t i e  b e -
v a t ;  
2  k o r t w e g  g e b r u i k t  v o o r  l e e m f r a c t i e .  
l e e m f r a c t i e :  m i n e r a l e  d e l e n  k l e i n e r  d a n  5 0  µ m .  W o r d t  i n  d e  
p r a k t i j k  v r i j w e l  u i t s l u i t e n d  g e b e z i g d  b i j  l u t u m a r m  m a t e r i a a l  
( 5 3  e n  5 7 ) .  Z i e  o o k :  t e x t u u r k l a s s e .  
l u t u m :  k o r t w e g  g e b r u i k t  v o o r  l u t u m f r a c t i e .  
m i n e r a a l :  z i e :  m i n e r a a l  m a t e r i a a l ;  z i e :  o r g a n i s c h e - s t o f k l a s s e .  
m i n e r a a l  m a t e r i a a l :  g r o n d  m e t  e e n  o r g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  v a n  
m i n d e r  d a n  1 5 %  ( b i j  0 %  l u t u m )  t o t  3 0 %  ( b i j  7 0 %  l u t u m ) .  Z i e :  
o r g a n i s c h e - s t o f k l a s s e  ( 5 8 - 6 2 ) .  
m i n e r a l e  d e l e n :  h e t  b i j  1 0 5 ° C  g e d r o o g d e ,  o v e r  d e  2  m m  z e e f  g e -
z e e f d e  d e e l  v a n  e e n  m o n s t e r  n a  a f t r e k  v a n  d e  o r g a n i s c h e  s t o f  
e n  d e  k o o l z u r e  k a l k .  D e z e  t e r m  i s  e i g e n l i j k  m i n d e r  j u i s t ,  w a n t  
d e  k o o l z u r e  k a l k ,  h o e w e l  v a a k  v a n  o r g a n i s c h e  o o r s p r o n g ,  b e -
h o o r t  t o t  h e t  m i n e r a l e  d e e l  v a n  h e t  m o n s t e r  ( 5 2 ) .  
m i n e r a l e  g r o n d e n :  g r o n d e n  d i e  t u s s e n  O  e n  8 0  c m  d i e p t e  v o o r  
m e e r  d a n  d e  h e l f t  v a n  d e  d i k t e  u i t  m i n e r a a l  m a t e r i a a l  b e s t a a n .  
M S O  ( e i g e n l i j k  M 5 0 - 2 0 0 0 ) :  m e d i a a n  v a n  d e  z a n d f r a c t i e .  H e t  g e -
t a l  d a t  d i e  k o r r e l g r o o t t e  a a n g e e f t  w a a r b o v e n  e n  w a a r b e n e d e n  d e  
h e l f t  v a n  d e  m a s s a  v a n  d e  z a n d f r a c t i e  l i g t  ( 5 8 ) .  Z i e  o o k :  t e x -
t u u r k l a s s e .  
o n d e r g r o n d :  ( h o r i z o n t ( e n )  o n d e r  d e  b o v e n g r o n d .  
o n t w a t e r i n g :  a f v o e r  v a n  w a t e r  u i t  e e n  p e r c e e l ,  o v e r  e n  d o o r  d e  
g r o n d  e n  e v e n t u e e l  d o o r  g r e p p e l s  o f  d r a i n s .  
o r g a n i s c h e  s t o f :  a l  h e t  l e v e n d e  e n  d o d e  m a t e r i a a l  i n  d e  g r o n d  
d a t  v a n  o r g a n i s c h e  h e r k o m s t  i s .  H o o f d z a k e l i j k  v a n  p l a n t a a r d i g e  
o o r s p r o n g  e n  v a r i ë r e n d  v a n  l e v e n d  m a t e r i a a l  ( w o r t e l s )  t o t  
p l a n t e r e s t e n  i n  a l l e r l e i  s t a d i a  v a n  a f b r a a k  e n  o m z e t t i n g .  H e t  
m i n  o f  m e e r  v o l l e d i g  o m g e z e t t e  p r o d u k t  i s  h u m u s .  
o r g a n i s c h e - s t o f k l a s s e :  b e r u s t  o p  e e n  i n d e l i n g  n a a r  d e  m a s s a -
f r a c t i e s  o r g a n i s c h e  s t o f  e n  l u t u m ,  b e i d e  u i t g e d r u k t  i n  p r o c e n -
t e n  v a n  d e  b i j  1 0 5 ° C  g e d r o o g d e  e n  o v e r  d e  2  m m  z e e f  g e z e e f d e  
g r o n d .  D e  v o l g e n d e  t a b e l l e n  g e v e n  w e e r  h o e  g r o n d e n  n a a r  h e t  o r -
g a n i s c h e - s t o f g e h a l t e  w o r d e n  i n g e d e e l d :  
1  '  
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Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
organische stof 1%) naam 
uiterst humusarm zand 
zeer humusarm zand 
samenvattende naam 
humusarm 0 - 0,75 
0,75- 1,5 
1,5 - 2,5 matig humusarm zand 
_______________________ mineraal 
2,5 - 5 
5 - 8 
8 - IS 
15 - 22,5 
22,5 - 35 
35 -100 
matig humeus zand 







podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het inge-
speelde deel vrijwel uitsluitend uit amorfe humus, of uit 
amorfe humus en sesquioxyden bestaat, of uit sesquioxyden te 
zamen met niet-amorfe humus {72). 
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-ho-
rizont en een Al dunner dan 50 cm (100). 
11 reductie 11 -vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand verkeren-
de vlekken. 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbin-
dingen bruin tot rood gekleurde vlekken. 
schijnspiegel: freatisch vlak van een grondwaterlichaam ge-
legen op een slecht doorlatende laag, waaronder weer een onver-
zadigde zone voorkomt. 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie 
ook: textuurklasse (52-59). 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar 
hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de minera-
le delen. Eolische afzettingen (zowel zand als zwaarder 
materiaal) worden naar het lutumgehalte ingedeeld, en de zand-
fractie naar de M50, als in de volgende tabellen. 
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
leem 1%l 
0 - 10 
10 - 17,5 
17,5- 32,5 
32,5- 50 




zwak lemig zand 
sterk lemig zand 
zeer sterk lemig zand 
zandige leem 
siltige leem 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 






Indeling van de zandfractie naar de M50 
KSO qJml 
50 - 105 
105 - 150 
150 - 210 
210 - 420 
420 - 2000 
naam 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
matig grof zand 




•.. t-horizont: zwakke textuur-B-horizont of briklaag (t van 
het Duitse: Ton) (64). 
totaal "gereduceerde" zone: zie: G-horizont. 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-hori-
zont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag. 
veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan 
de helft van de dikte uit moerig materiaal bestaan. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, 
die tussen 0 en 40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 
cm doorloopt en dikker is dan 20 cm (76-80). 
waterstand: zie: grondwaterstand. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en 
minder dan 50% leemfractie bevat. 
zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en min-
der dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 
cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig materiaal, op 
een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm 
(70, 71). 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 
2000 µm. Zie ook: textuurklasse. 
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of 
moerige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen O en 80 
cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand be-
staat. Indien een dikke Al voorkomt, moet deze gemiddeld uit 
zand bestaan (83). 
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LEGENDA 
ZANDGRONDEN, leemarm, matig fijn zand 
Legenda- Het voorkomen van storende 
eenheid lagen en de aard 
Overstoven vaaggronden (A) 
A1 met een compacte gliedelaag en kazige B-horizont 
A2 met een verbrokkelde gliedelaag en kazige B-
A3 met een weinig compacte kazige B-horizont 
A4 zonder gliedelaag en/of kazige 8-horizont 
--- --------·-· -Afgestoven vaaggronden (B)' 
8 1 zonder gliedèlaag en/of 
.._ ___ _._ kazîge 8-horizont 
C1 met een matig compacte gliedelaag en kazige 8-horizont 
C2 met een sterk verbrokkelde gliedelaag en kazige B-horizont 
C3 met een verwerkte gliedelaag en kazige 8-hórizont • 
C4 met een niet-kazige 8-horizont 
L 
Doorlatendheid van de 
storende lagen 
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Gemiddeld hoogste grondwaterstand(cm - mv.) 
(< 20) (< 40) < 40 
< 50 
50-80 Il Il* 
80·120 111 




> 40 40-80 >80 




Een* achter de code van Il, 111 en V duidt op een "droger deel", d.w.z. met een gemiddeltj hoogste grondwaterstand dieper dan 25 cm - mv. 
Een* achter de code van VII duidt op een "zeer droog deel ", d.w.z. met een gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper dan 140 cm - mv. 
( ... ):Waarde niet klasse-bepalend 
In dit gebied zijn niet onderscheiden Gt 1, Il, Il*, 111*, IV, Ven VW 
Toevoegingen (bij Gt VI en VII) 
(a) t=====~=j permanente en/of vrijwel permanente schijnspiegel binnen ca 50 cm· mv. 
tijdelijke schijnspiegel binnen ca 50 cm - mv. 
tijdelijke schijnspiegel tussen 50 en 80 cm - mv. 
(.) letters waarmee de toevoegingen in het rapport worden aangeduid 
L 0 100 200 500 
VII* 
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Boringsdichtheid = 1 à 2 boringen per ha 




storende lagen met een uiterst slechte tot zeer slechte doorlatendheid \ 
aangegeven per vlak 




ligging van de boring } 
gliedelaag van. 45-60 cm - mv. aangegeven per boring 
kazige 8-horizont vàn 60 tot 80 cm • mv. 
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